





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral





































































に際しては、上記「第一軍管区地方 2 万分 1 迅速測図原図」の精度や土地利用区分の特色
について、特色をよくわきまえておく必要がある（スプレイグ・後藤・守山 2000, Sprague, 
Iwasaki and Takahashi 2007）。 
この種のデジタルアーカイブとしては、そのほかに「横浜市三千分一地形図」（横浜市ま




































































詳細な画像を公開している「北京近傍圖」のような大縮尺図（LC Control No. 91684753）
が、さらにみつかる可能性は高いと考えられる。台湾に関係するものでは、やはりアメリ
カ議会図書館が最近画像を公開した Formosa Island and the Pescadores (Charles W. Le 
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